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	 Essa	 cartilha	 trata	 sobre	 aspectos	 de	 como	 a	 informação	
tecnológica	 é	 importante	 para	 a	 pesquisa,	 desenvolvimento	 e	





































Caça – Palavras: 
Leiam	os	dois	textos	abaixo	e	cace	as	palavras	em	destaque.	Boa	sorte!
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